













Inst'.rcion de anuncios comunicados reclamos y
gace~illas¡ en p~imera, tercera ycuart.a plana, a
precIos convencionales.
Esquelas de defunt<ion en primera y cuarta pi'.
na a precios reducidos.
Política Internacional
Inglaterra y Francia
Le}cndo COII prolija atención el follelo que
ha publieado l'eciclltemcnte .Jllall Pcrier, con
sul illlJ'r'iJlo tic Francin ~II Londres, l1égase
i:t cOllsitlcJ'ar como una quimcl'a ulla ruptura
entre. las UOS llaCiolles. A lo mellos en lo~ co
rncrc131 el aCllcl'do no puedf' Sf'I' m~s eomple
tu. y sahido cs que cU<llldo dos puehlos no
cncnenll';).n en lo ccollvlllico motivo de rivali
dad, es dudoso l1uc Sl~ cncnll.:;tcn por otra
SII('rte de l'{.lZultes.
~len¡éJldOfIOS nI ll'xto ue aquel folleto, Ji
sorl.lpr'alllelllc comernauo pur 1111 diario tan
imlH'r'iHlisla como TIa! Dmty lJ1ait, p,'eeiso es
r'cC'OllOCf'1' que FralJeia s31c I?illlallciusa en sus
rrltlc.ioJlf's cOlllerci:llcs con IJlgltltel'ril.
Esos Utltos patl'lJliz:l1l que si en 189~ el
comer'C:in tOlal dc impol'lücilin y cxpor'Wcitln
CIltre Ing[¡Hcn'a y rr311cia ascenuía :i mil
qqinienlos millunes ) medio Jc (I'¡HICOS, hoy
St~ r'ellltlflla fl mil novecientos lreinta y un
millones y :lUllqUC el aulor' dcl folleto hace
1lJ)lur' quP, los prel'ios de las CIl5ns han subiJo
y qqe pO!' lo mi ... mo h<l disminuido In eficacia
adqlJisitiv:l de In moneda, pi mrnilllif'llto Ca-
nll'l'cinl exprc.,udo en C~a cifra sifl'lIifica un
p"og'I'CSO indlld:lblf'. ~
1...0 rxport:lllo pOI' Frallcia dUI'ante el 3ilo
úllimo il.lnglatcl'l'a, mOllló il mil dosciclltos
5eS('lIta )' clIaU'o rnillolH"s de f":JIJCOS, al paso
que la illljlo['l;¡t'ión no exceJió ue sl'iscielltos
seSPllta v sictf' millones.
Estas cifr3s ll'aell el teslilllonio ¡le I11S auua·
llas francesas.
AUlll1l1C es vt'l'dad qlJe IllglaleiT11 !Jusca en
el alimento de los fieles de :;us :ll'ln:nlol'cs p3'
l'a el ll':lll.~pOI'tc ue lllel'c<lderias fr';¡nCI~Sas un
IJl'ncl1ciu illltlUI ue tl'csCiel1:o5 millones de
francos, 1111 es menos cierto fIlie rsa g:J1wncia
está t'ompclIsada casi en Sil IOI:did¡¡d COIl los
dmeielllos tl'cinta millones lle fl'allCOS que, se-
gÚII cdlclllos, se ga ..Harl los sl'rlJditos in;,leses
(Odas 10" ario,; en Francia. "
Este Velll:lj.JSO acuel'do comcrcial SH del'iv3
de la di\'cl'sidad produClol';! de la" dos nacio-
Iles.
Inglalerra sllminiHril fl Sil \'pcina h1l1135,
mewlcs y articulo:; de COI1.:'ulIltlc<Jrl'i¡'llte que
la cOllstitllCI¡;lI geü!rigica d,'1 slIrlo bl'it;'lnico
l,~ [wl,tI1itc nlltellel' en a!JlIlH!nneiil y 111311UraC-
llll'<.ll' :1 b:Jjos pn:,<;Íos, ap:lI'1e lIill;1 1',1 IIlH' 11 lr' ,
ue ciel'lOs ;';Úllt'l'tJS y lllillcJ'ias qllc 11I¡:;I:Hrrl'a
se procuru en sus eol(Jlli,b, \ sO!Jl'(' los l'u:des
cjeJ:~c tlcrr.e1lOs de lIl(JlIOpO!¡O 1l<l1'3 la c;';P0I'-
taCIOIl.
Fl'anri,1 ah ,SIr'I:l' :', !l1g-I:llCI'r:1 di: eirrto.~ ar-
lil~lIlos de COllh'I' y !)I'II(> l' qlll' nn ~!' o!Jti,mrll
allí, y ¡JI' \0,10 :lIllll'lln qllt: dl'llI'lIdl' ¡jOles que
n:llia de Id 1l<lllihd;HI d(' \ns 0111','['0-; \' ~ll·tínccs,
lo qll(~ I'C,;pllllde Ú Ilccl';itladl's f\sp'irilllnlrs y
lo quc se cJiri!!t' ú s;llj~r:ll.:et· eillll'il:hoi) dl'l O"IIS'
~ n
lo"
Put' ¡l:llIJigUJ t¡lle S';¡j 1:: c/lll!Jtilt'i'lll de ('se





REDACCION y AOMINISTRACION, Calle Mayor. 28
á igasl altura de semanas anteriores, sin que por ahora
pueda esperarse alteración sensible.
NuesLro almudi estu\'o el domingo algún Lanlo animado,
no tanto como en igual epoca acostumbra estar en los bue·
nos ~ños, vCDdicndose cuanto Irigo elltró al precio ilJcdio
de JI¡ pesetas cahiz.
D. liernando de Santa Pall, y NMtgUf1s, Juez de prt-
m~a instancia de Jaca y su partido:
HAGO SADER: Que en lo!! autos de ejecución de
sentencIll, dimauautes de pleito de menor cuantí~
instado por los conyuges Rernigio Garda Avell:ío y
Petra Navarro Aúauo8, vecino:> de Zaragoza, sobre
reC!am!lo!ón de peFetas, Sil ha acordado la venta eo
lJública subasta de los inmuebles sigUientes sitoR en
Ansó y sus términos;
1.0 Uca casa Rita en la o::aJ1e Mayor, señalada con
el número cinC'.ll.mta y dos, de supedicie ignorada,
linda por la derecha entrando con calle de la Rosa t
por la izquierda con casa de Isidro Bruo, y por la
espalda, eoo Casa de Julián Cativiela: vulorada en
mil pé~eta8.
2. Un huerto eo las Eras altas, de más de diez
áreas de 8upelficie, linda O. con camino, M. con huero
to de Mateo Brún y P, Y N, con comunes; valorado
en cien pesetas.
3. Un campo en Foriala, de veintiocho áreas se·
feuta centi81'eS, linda por O M. Y N. cou comunes,
y P. con camiuo: valorado en veintiocho pesetas.
4. O~ro campo eo Lopetón, de veintiuna áreas
cuarenta y cinco ~entiáreas, linda Q. M, Y P. con ca·
muneR y N, con barranco, ,'alorado en diecinueve
pe"etas.
El que quiera hacer postura á dichas fincas se
presentará en la Bala Audiencia de e~te Juzgado el
día cuatro de Octubre próximo y hora de la¡l once,
que ¡::e le admitirá la que baga siendo ajustada á de-
recho; previniéndose que no !le admitirún las que uo
cubran las dos tercpras partes del avalúo; que para
tomar part.e eu dicha subasta los iicitador('s debernn
depositar préviallieute en mesa del Juzgado, una
cantidad ig'ual, por lo menos, al di('z por ciento de la
suma '1ue sirve de tipo para la mi!'lmaj debiendo ha-
cer presente qu~, si bIen de la certificación de cargas
expedida p0r el señol' Registrado: de la pI'opiedad
no re¡;;ultan afe~tos á ningulla lüs bienes embarga·
dos, de la escritura de nombramiento de heredero en
favor del ejecutado aparece, que si alguna de las
hermanas del heredero llamadas Maria t Pascuala,
Petra y Mal'Ía Antouia t I.;.O se casa1'an y no pudieran
vivir en armonía y paz con el hermano heredero y
SUB mujer é hijos, tendrán dert!cbo aquellas á retirar·
se de la familia y al cuarto Ó departamento, que eu
el solar ó piso firme de la casa que hoy habitan, si·
ta en la cane Mayor de Ans6, sin número, (hoy el
5:l) que es la desiguada, existe á laderecbat:ntrando
del patio; cuyo cual·to usarán y disfl'Utarán las hel'-
manas ó hermana por sí mismas, con derecho litre
tambien á entrar y salir en la cocina y fogón ú ha·
hogar y fregadera, y cuadras generales para los
USOB propios y exclusivos de calentarse, cocer su
alimentación y pSI'a colocar algún semoviente y nI}
para otros usos; y que Ilf.'rá de cuenta del remataule
el arreglo de su titulacióll¡ el pagode los del't:chos
:i la Hacienda t la ioscl'ipcióu en el Registro de la pro·
piedad de este partido y lar,; demás ga!ltos postel'io-
res.
Dado en Jaca á tres de Septiembre de mil nove-
cientos doS.-Fernando de Santa Pau.-Por manda·










mANARIO llBERAl, YDE INTERE~E~ MORALE~ yMATmALE~
SE PUBLICA LOS SABADOS
SUSCRIPCIONES
Ailo VII.
Co/üación oficial del 10 de Septiembre
4 por 100 interior. .. .,.,. .
4 por 100 ·:·x1erior. . . . . . . . . . ,
Amortizable al 5 por 100.. . . . •. .
Aduana:;. . . . , .' . _..
Acciones del Banco.. .' . . , • • . .
Id. de la T.lbacalera. .•....
Cambio sobre l'aris. . .. _....
Id. id. Londres.. ,. ....




B~ JAGA: Tr'illlestre IJNA peseta.
FUEllA: Semestre 2'M pese las y 5 al año.
EXTRU'iJEIIO; Id lj, pesetas y 8 al año
IJ Sdbado.-Santas Felipe, Macrobio, Julián¡ Ligorio,
Mauricio, Eulogio, Maurilio, Amadeo y cayo.
14 Domingo -El J)ul~e Nombre de María.-La exalta-
ción de la Santa Cruz. San Materno y santa Salustia.
15 I~Ulles.-Sanlos Nícomedes t Valeriano, Leovino, Je-
reJllias y Emiliano, Santa Militina.
lü Mar/es. -Sanlos Comalia, Cipria no, Rogelio y Gel"
miniano, y Sanlas Eufcmia, Edita y Sebastiana.
l7 Mié,·coles.- La impresión de las llagas de San Fran-
cisco y ~antos Pedro de Arbués y Lamuerto.
18 Jlleves.-·antoTomª~ de Villanue\'a,S,HI José de
f.upertino, y santas Irene~' Sofía.
l!) l'ier/les.~San Genaro y santas PompM3 y Conslln-
cia
SEMANARIO DE AVISOS
No es fácil explicar lógicamente las causas que motivan
la calma y el marasmo reinante en 103 mercados triguel'os
de la peninwla, a raiz de iniciarsr Ulla campaña, que, de·
bidoA la abundancia "de la recolección yal agO\.llrnienlO de
de 185 existelldas que obraban en poner de los filuricanles
y acapal'adore!i deb(a_~er pOI' todos conceptos :mimada.
Lus labradores, desahogados)' no necesitados por el mo·
mento de recu.~O$, almacenan SUI cosechas y no las sacan
al mercado por parecerles poc.o remuner8dores los precios
qUe la especulaljiÓ,n ofre; y esta ~e a~stiene de comprar ó
compra sólo lo neces,H'io para el dia, segul'a de que por es-
te medio conseguirá forzar la baja.




~ IJ1initn :Js¡ftánl &
~~ "m:
~ UnicIL y 6sdusi vamente para los enfermos
• de los ojos, á cargo ,le1 muy conocido y acre- •
ditlldo médico oculista D. Antolín Barrasllo,~
catedrático que ha sido de dicha especiali·~
~' dad en 1110 Facultad de Medicina de ,salaman- ~~
~
• cay anbiguo"ayudante del Dr. Cervera det>=
Ma'irid'
Se p;acticR todo género de operaciones en ~t! 109 ojos, como son Catarata;>, Rijas, Pupi- ¡¡J
~ las art1ficiales¡ B'strabiBmos eto. eto. a
!
Horas de :Joosulta: Todos los días de nue-~
ve de la mañana á una de la larde,
" ,















































































DESDE SDLYHTlE88R DE B8RRÓl
tará seguramente el Vaticano, at(>ndiendo á SUs
propiOll intereses.
En.carrilado así el prohlema, surge en todos 108
espirltus la duda de si la actual situación política.
tiene base bastante firme para solucionarlo. Estu.
viera en pleno vigor el Sr. Sagasta y entonces la
duda.o? tendrí:a. r8~()ll de ser. Pero siendo notCtrio
que el Jefe del Gobierno, no obstante las prodigio_
sas energlas que á su avaozada edad d~muestl'a
no podrá resistir los rigores del invierno madrileiio'
en el ejercicio de 6US funcioneo; por la amenaza COllS:
tante que esto sería. para su .ida, se Jan las gentes
á dUicurrir sobre las mudanzas qoe al regreBO de la
Cort~ se operarán en la política_ Cuanto sobre el
pa~lcular se diga no dejan de ser suposiciones y
cODJeturu sin base positiva. El Sr. Sagasta tiene
en ~n maoo la U~ve ~~ los sucesos y no es ficil pre-
sagIar la determID8C1on que ajopte. Pero á título
de inform'lci6n, me considero en el d~ber de COmu.
nicar á los lectores que se hacen trabajos muy acti-
vos para formar una ~ituación liberal bajo la presi_
dencia lIiel Sr. Montero RioB. •
~n Palacio goza l'1 presidente del Senado gran
vahmlento; SUb vastos conocimientos en derecho
canóDlCo le bacen muy apto para E!eguir con Roma
las negoclaciooes pendientes; su lllrga vida política
y s;~ experiencia del mando le dao titulas (Iobrados
para el cargo que se le Reiiala. Solo falta saber, en
caso de que el Sr. Sagasta se decida á retirarse a
sus cuarteles de invierno, si el Sr. llontero Rios
aceptaría la carga del poder. Mis informes me per-
~iten as~gllrar que si; pero esta aCl'ptación 00 sería
SID condiCiones. Y entre ellaa la más import::lnte
sp.ría el decreto de disolución del Parlamento para
convocar otro nuevo, Oicese que el Sr. Montero Río"
CUClnta con el apoyo de los Srl's, Duque de Teloáo
López Dowinguez, Costa, Echegaray y acaso co~
el Sr. Homero Hobledo, y se anade que tiene forma.
do nu plau completo G6 goóierno y puntualizada¡¡
las refOl'mas que habría de aco:neter desde luego.
Nada afirmo eu absoluto, pero es lo cierto que es-
to se dice en círculos bien inlormadoB.
A estu solución se opondrtin con todas sus fuer-
zal:! muchos liberales y desde luego todos los con-
servadores que se cODl.iderarian agraviad08 si 00 se
cOntase eu primer término con e1l08. De tOllas suero
tes nI) tardará en saberse lo que ocnrra y los prime-
ros frios despejarán la incógnita.
Respecto al tema de las alianzas oada puede de.
cirse: el Gobierno quita toda importancia al viaje
d~ los embajl:ldores, pero se susurra que la presen-
cia en Madrid del Sr, León y Castillo, obedece a la
necesidad de explicar DI Gobierno detalles diplomá-
tico;¡ de gran importancia eu estos momentos, J qlte
la venida del duque de Mandas se creyó oportuna
paraque informalie sobre JOS inconvenientes que po-
drían ~urgir en Londres sobre proyectos concebidos
en ParIr;.
En esta situación están las cosas y todo ello trae
preocupados á uuos, esperanzados a otros El intere-
sados á todo8_-Monla1Sú_
11 de :3eptiembre de 1902.
Han terminado las tie¡;tas, no quedando de ellas
y.a más que. el recuerd~ y la agradabilísima impre.
slón que dejlln en el áDlmo del que las preselJcia, los
agasajos, la fraoca. hospitalidad que en estos pueblo9
se diijpensa al foralltero.
De Salvatierra puede decirse, siempre, pero más
en tales díal lo que el insigne Zorrtlla escribía de
los mejicanos:
La franca bospitalidad
dada en ella al que á ella viene,
sin le)' ni freno sostiene
loca prodigalidad.
y es así: los salvaterranos llegan basta el despil-
farro, CUllD~O de ob~equi&r ú sus bué<ipedes 13e trata,
Las funCIOnes rehglO@.as son revestidas en esta
\'!i1a de eflplendor tal que uo tienen nada qu~ envi-
diar á las que se celebra.. en poblaciones donde por
Sil importancia puede Jieponf!rse de mayores ele·
mentos. El día principal dt'i lo. fiesta se celebró una
solemrdsima miea en la que ofició el respetable y
muy. digno pdrroco D, Emilio del Bney, ocupando el
pulplto el auxiliar del miJ'lOlO D. Modesto Subías,
quien en hermop.a oración sagrada ensalzó los glo-
rias de la Santísima Virgen y exhortó á los salvate-
rranos á perseverar en la devoción y fervor que siem-
pre la pr~fesaron. La capilla, reforzada para ~te
acto con ImportanteH elementos, caotó con admIra-
ble precisión y gusto la brillante misa de Bordese.
Los f~8tejos profanos, algún tanto deslucidos por
el temporal lluvioso, bao consistido en músicas, roo'
CRÓNICAS MADRILEÑAS
rado patrioio: descanu en paz el oumplido oaba-
lIero.
A su diltinguida espolia doaa Luisa, y á las fa-
milias Arizón y Diez, entre los que oontamos ami-
go, muy queridos, enviamos desde esta9 oolumoal
nue9tro máB sincero pésame.
Temtu thl dia.
Ld. semana última ha t'ido muy agitada por lo
que á la politica se refiere.
Hay en ella mucho mar de fondo y por ~l navega
la navecilla df!1 ~obierno, no 61D contrutlempos y
pt'ligros, combatida de costado y de frente por olas
que amenazan convertirse en tempestad deshe-
cha.
Sigue ocupando la atención pública la nota del
Vaticano y coo élla comparte los honores del ~
mentario la cuestión de las alianzas colocada ahora
en primer término, gracias á lascavilosidades á Que
se presta la preseucla en Madrid de nuestros emba-
jadores en Francia J Inglaterra.
Ambos temas el de las neg\lciaciooes con la San·
ta Sede y el de ios rumbos que ha de seguir nues·
tra política internaciooal, los he tratado diferentes
veces e:::l estas crónicas y aportado sobre ellos datos
y observacioot's que los "utesos han venido a con·
firmar dIcho s'!a sin inmodestia.
Respecto al primer tema ya habr.án oh.servado
los lecto\'es que mis noticias, muy anteriores al
Consejo eo que el duque de. Almodóvar .notificó á
SlIS campaneros la contestaClóu del Vaticano, son
algo mús completas que las referencias publicadal
en los periódicOfl, H3Y, eio embargo. Que notar un
detalle por demás satlsfllctorio, es á saber, que el
Gobierno parece inclinado á segUir uua Jíne~ de
prudencia, que sin implicar el abandon? de los lOte-
reses que está obligado á defender, aleje toda pro-
babilidad de ruptura con Roma.
Se redimira el Gobiernv de muchas culpas, eu
parte producto de las circunstancias, eu part~ ta~­
bién de inevitable,; yerros, si desoyendo eXCitacIO-
nes de los elementO!! demagógicos, mantiene hasta
el fin su politica de paz con el iusi.g.De pontifice que
rige los destlDos de la Igle81a cato!lca.
El problema religioso no se arreglaría jamás
rompiendo \'Ioleotamente cou la Santa Sede: antes
al'coDtrario ee agravaría en términos tales que al
final de él columbra la imaginacióll COn sobreaalto
los borrores de una @'nerra civil y los posibles opro-
bios de ulla iotervención e:ll:traojera
NumerOliOS soo los elementos que en España
aceptan las ideas liberales con sus. exage;aclOnes
más peligrosas y absurdas; pero estan en IOmensa
mayoría los que perman(>ceu apegados 11 la fé tra-
dicional, arraigada en los corazoll~s y en las co~­
ciencias de tal modo que el solo lOtenlo de hl'nt
e6as raiees seculares y venerandas, babía de provo-
car movimientoli de deEesperación ~irada.que busea-
rían en IS8 armas la suprema satl~facclón. de sus
sentimientos escarnecidos, El Gobierno Sin duda
pesa bien las contiugeucias de ese peligro y se apre-
l>ura á conjurarlo dispuesto á mantener á raya el
furor de los radicalei y á obtener en la serena re-
gión de los trámites cancillere6Cos la8 mayores
ventajas posibles para la solución amistosa de las
diferl?ocias pendientes. . .
El Sr. MOret tiene en este puuto una slgDlfica-
ción que está dispuesto á defend~r á. todo trance.
El fué quipo se opuso á lu publicaCión del decreto
d~1 Sr. Coozález, dlsposició.n ineficaz q~e sólo ~o~:
Blctos ha producido 31 Gobl,eroo¡ él qUien. ~dvlrho
al Sr. ~agtlllta los ioconvementes de. la pohtlca des·
atentada que seguía el Sr. Cao.alejas; él, en fin,
quien primero sostuvo en el Gobierno la co~tradic.
ción que significa 'luere\' someter 19s asoClacioues
religio~as á la ley comúu, y al mismo tie~po .oc-
goclar con lo. Santa Sede el arreglo de la HtuaCtÓn
legol de aquellos instituto;¡.
y la COSD es evidente: en estas columnas lo be
hecho resaltar diferente! "Veces: la regalía es incom-
patible noo la democracia.
Si se somete ú las a¡.:ociaciolles religiosas á la ley
comúo, el derecho tradicional de la Corona á regu-
lar el desarrollo en Espaiia de l'soa institutos queda
frustrado, puPs al amparo de la co1l3titución la8 coro
poracioner; religiosatl pueden constituirse sin máR
quo notificar sus estatutos á la autoridad civiL Pero
si ~e reconoce, como es justo, que las ~rd~nes rell·
gio~ae-, son parte integrante de la IgleSia, 00 hay
más remediQ que negociar con la santa S~de y
procurar un arreglo sati8factorio, que DO dtficul·
DON EN~I~UE D~IZÓX y SIE88H
concepto, rleja un ml1rgen para que el lector
lo llene Con sus explicaciones. .
Frallcia es mús I'cfin<lda que Inglaterra,
pO~I'(' artes más vMios)' exquisilos, y est~l por
Ju mismo en mf'jol~s coudiciones para rabri·
cal' y eXlJOrl3r articulas de con/ort.
i-'cril'ldiclI tal! adicto ;1 su patria como Tlle
J)wty J/Ult. dice !t es le respecto:
«(Francia tlche sus m.is brillantes victorias
inrJlIsll"iales :1 1:1 capacidad irna~inaliV3 de su.,
opcl'arios y il su desLrrz3 en la f'jecución.
)li<'lItl'as qllP. el ob,'cl'o rr311cés encuentra
unn \'tilUPlllfhidflrl pr'rsonal en perfeccionar
11113 cosa, nO.:iotro.~ tendemlls il simplificar su
rahric:H:ión por medio de 13 mAquina.
I)p surrlC que la alf'j!'ria desinteresada que
e~lu"rimpnla ('1 ohrt'ro después de realizado Sil
Irahajn, (';; In mas eopio;a fuenle de riqueza
para Francia.»
E';3 simplp ,'xposici In tle cifras y las iJ/lIC·
riores CII/lsillpr;wiflIlCS rrspeClo ele la Cilraci
dad Ill(ullll'lora dr I()s dos paises. irwil31l ti
SUIIOIH',. quc no l);l,\, pOI' ahora peligro de que
Sl' drcJarrn la ~llcrra.
An Ií'<¡ , cuando 103 puelJlos se querellahan
pOI' eSlirnulos selllimenlalf's, por picfljososde..;,
COlllelllos Ó por risibles lastimaduI'as de ho·
nor, ('Sil CI'Il posible,
11 11)', filie ('1 ciel'cilo es lln 1('<11 !{u:Jrdi:ln de
103 inl('rl'scs cI'cados \' no dI' vanos rOIll:lIlti-
•
cismos, Jos pueblos 110 se declaran la guerra
tan racilmenlP.
Esp.lI'la calla con S\I') drrl'olas en Cuba y Fi·
lirin:1li el "il'lo tle las !tItilas por el ideal ca
ballf'r'esco riel honol'.
Tuvimos ese triste deslino,-M. U.
LA MONTA~J.
rl\ras rápida y cru~1 doleooia, á lag dooe y me-
dia de la madrugada del día 7 d~1 actual, dejÓ de
eXistir an su ca"a de la oiudad de Hueeca, al ilus-
trado y competente dootor en Medicioa y Cirujía,
D, Ellriqlle Anzón Sierra
Era oriuotlo de Javierrelatre, y desde qoe em-
pezó sus estudio!, se .ió en él, una clarísima iute.
ligenoia-y una afición sin igual al trabajo, condicio-
nes que lIu!ltentó dUrAnte toda su vida y qoe dierou
lugar á que obl.uviera brillantisimo! resultados eo
ouanl<alJ op09ioiones praCl.icó, entre ellos el mareo
cer E'I número prim..,ro entre 108 noventa y seis
opoilitores, ~ue hioieron !os E'jeroicioll el afio 1873,
para ingresar 8n el cuerpo de Saoidad Milit8r.
De su compostamieoto como médil."o militar, da
fiel idea 111. leotura de su inmejorable hoja de ler-
vioioll, pues por los muy selialados que prelltó, se
le concedIeron la Cruz roja de primera clase del
Mérito militar, la de IlIabella Clitólica, el D!O de
la medalla de Alfooso XII con el pasador de Pam-
ploDa, la Cr'·z blanca del Mérito militar, la meda-
lla rle la Guerra civil oon el pasador de Muro, y la
sigllificlloióo por el Ministerio de Estado para la
Cruz Jtl elirlOj 111. Ademá.s, por aouerdo de las
COrtes y Real ordet: de 3 de Julio de 1816, le le
deoll>fó B~lJemérito de la Patria.
Relirado del cuerpo de Sanidad Militar, aieodo
médico mayor, fijó su residencia en Huesoa, donde
ejerció hasta su muerte su honrosa profesióo, con
brillantez y cou tortuna, del que daban fehaciente
testimonio su Ol1lUerc.sa y distioguida clientela y
l:lU f1l1rcditfl.do Gabinete de Consultas.
Pur SUB propio!l méritos ejeroió yse [e confió por
In. Exomfl. Diputación provincial, el cargo de me-
dico civil de la Comisión mixta de Reclutamiento,
que do~empefió siempre COl! la competenoia qlle le
oaractNizaba y con satillilicoióu completa de todos
sus cO'llpalleroa r1e Comisióo,
Hlibía pul¡lioado algunas monografías, y BU plu-
ma era elegante y de las da bueua cepa, demos-
trándolo a...1 en muchas ocasiolles y ~en defensa de
los Ideales democrál.icoe.
Al sorprenúerle la muerte era joven y !le halla-
ba en la plenitud de sus ftloulta<1es.
DesoFlnso en paz el que oonsagró su vida al











Bramaba el viento agitado,
ouando aubiau á un cerro
uu padre eu su hijo apoyado,
y detrá9 de ambos uu perro.
y cou mortlll peBlldumbr~
el viejo desfallecido,
cayó exámine ell 18 cumbre,
entre la nie\'e aterido.
Y_1l marcha" - al joven le dijo:
_Il no enouentres cual ~-o la muerte ,,_
_u PUllS, adios"-contebt6 el hijo,
y Iluyó t.emiendo igual suerte.
Mu desde uu mout., cercano,
libre ya de todo empeno,
vió ... que más fiel el alaoo.




APR VN~[r¡ COII principios Ó sin ellos hacer, .lJ !J r:llta en la peluquería de ~Iarjano
H. BOl,an., Jlayo,', 33.
SIRY['VNTA Para ~crvira un sacerdote se~ ,necesila ulla que enlienda algo
de c( cina y del gobierno de ulla casa.
'jEn esl3 imprenta inrormarán.
DESDE SAN MIGUEL, "e arrienda el primer
piso de la cass. nÚmero 39, de la oalle Mayor.
En el 2.- de la mi,ma informarán.
SIRVIENTA.-Se necesita nna qne sepa algo de





UDa madre con canno
grita.ba á un hermoso nii'!.o
con un8 máscara puesta.
Mas de lOS gustos aVara
al ver que lloraba el hijo,
arrojandolll le dijo:
-loITonto, si tengo ot.ra cara,,,-
y del candor á merced,
á cuantas dellopués hallaba
el nilio preguntaba:
-1l¿Cuantll8 caras tiene usted?,,-
y es fama que ya orecido,
llegó el nino á asegurar
que t.odu suelen mndar
la Cllra con el TE'stido.
Un beodo en una orgí8;
-IlBrindo porque ,,} 81to cielo
purgue de vicios el suelo,,,-
con voz de trueno decía.
-1l¡Gner8 al vicio!"-repetí8,
y un vaso apuró hasta el poso;
que en este mundo engafioso,
dando 81 labio torpe ofioio,
hay quien habla m81 del vicio
8iendo él el primer vicioso.
COBEn«, RGELET YCOfflPRRIB
Imprenta de HIIOno AbJd.
Esta casa ,-ecue"da en primer término á
sus clientes en particular y ti los labradores
en general, tengan siempre en cuenta al ad-
quirir abonos, el R. D. de 30 de Septiembre
de 1902.
Director técnico, O. SANTIAGO CoRELLA
z .........COz...
SUCURSALES EN JACA
para la venta de estos abonos, en los comercios de
lOSE LACASA IPIENS, Mayor, 28, y CÁNDIDO
LACoRT, Obispo, 15,
M8yor Blel y O. Luie¡ Mur Ventnra, viene fancio-
naudo con brillantl 4xito desde hace ya algunos
alios en la capital tle l8 provinci8.
Tru larga y penos8 enfermedad, snfrida con ad-
mirable valor y resignación, el miércoles falleció
el competente anxiliar de la Secretaria del Ayun-
t8mient.o de esta oiudad, D. Modest.o Díaz Rabal,
CUY8 laboriosidad, modestia y acierto en el desem-
pefto de su CJargo le h.bían granjeado la estimación
y 8precio de 8UII superiores y compañeros, por lo
que IU muerte ha sido generalmeDte sentida.
También el día 9 dejó de existir el virtnoso pá-
rrooo de Acumnar, D M8riano Ara. cnya anoi8ni-
dad le había obligado á abandonar 18 cura de almas
J' retirarse á esta ciudad donde hace algonos allos
fijó so residencia.
Reciban las apreoiables famili.. de uno y otro
finado nuestro mas sentido pésame.
El dia 11 regresó á. esta ciud8d la brillante mú-
sica del regimiento del Infante l despnés de ameni·
zar 188 fiestas, que en honor de 8U patrona Santa
Letioia, ha oelebrs.do &stoa últimos días la impor-
tante vilta de A,.erbe.
Con verdadera complaoencia I.emos estrechado
la mano de nuestro buen amigo y p8isano el respe·
table benefiCl8do de la Catedral de Gerona, don
Crísanto Morillo, que en unión de su selior", madre,
ha venido á pas8r algunoa día.. en su pai.. nat.al.
Tambiéo hemos tenido 18 aatisfacción de saludar
al uo menos considerado amigo y digno capellán
C8Sl.renSe, D. Mariano Irigoyen, qUleo en u¡;¡o de
licenoia, paaará uoa corta temporada al lado de
sn dist.in~uida familia.
Sean blenveOld09.
En la madrugada del jneves se efeotnó en la pa.
rroqnia de la Cllotedra.1 el matrimonial enlace de 18
bella seDorita D." María del Pilar Perez Chueca,
con el8ventajado práctico electricista, representan-
te en est8 o;udad de la casa Planas, Flaquer y Como
pafiia, de Barcelona, D. Luis Magoe.
Terminada 18 oeremooia nupci81 los invitados
fUeron galante y expléodidament.e obsllqulados en
casa de la novia cou delicado Innch.
Los recien oasados partieron á segoida para el
Mediodía de Francia, donde pasarán los primeros
dias de su luoa de miel qoe les deseamos no ten.
ga término.
Las ferias oelebradas en Ansó y Bdrdún han re·
8olt8do bastaote animadas, si bien la última fue
desluoida por 10$ continuados aguaceroil, que dn·
rant.e los días de contrataoión, han caido sobre es·
ta comaroa. Como 8e esperaba, la concurrencia de
ganados ha sido Dumerosa, haciéndose abundantes
transaccionel, lo miltmo eo lanar que en vacuno á
sabidos precios.
LA MONTARA
Aunque no h8n aloallzado 189 proporciones que
en otras cOmaroas, también en esta mont8fia han
eido gran,Jes los perjuicios ocasiona,JolI por las úl-
timas tormentas. Lo. 8guaoeros torrenciales, arras"
trando eO su oorriente las tierra•. movidas y pre-
paradas para la siembra, han esteriJizllodo en gran
parte las labores practicndarf, y los rios, saliéndose
de m8dre, han de_truido por completo en no pocos
huertos las hort8liZtlS, que el taba n ya próximas á
recoleotarse•
Víctima de crónioa dolenoia, el jueves paso á
mejor vida en Urdués. D. Gerardo Brún, ilust.rado
profellor que ha sido por espacio de muohos afios,
de la esouela de niaos de 8quel pueblo.
Reoiban nuest,ro pésame sinoero la apenada V1U-
da y damás apreciabilísim8 familia, á la que nos
unen 80tiguail y afectuosas rel8oiones.
Desde el día 15 de los oorrientes quedará abierta
en el Seminario Conciliar de esta ciudad la matri.
oula para los alumnos que se dedican á la carrera.
eoleiliástica.
También en el Colegio de Esouelas Pías dará
priocipio eo el mismo día la admisión Je m8tríoulas
para los alumnos de ilegund8 ensef'tanza qne recio
ben instrucción en dicho centro.
Una y otra matrícul8s continuaráo abiertas has-
ta el día 30.
N
n~Rlf/A lIay una en el pueblo de Bailo,
UlJ !J ,casad3, de veintitres aúos de edad
y de un mes de leche, que cl'iará en su dOmi
cilio. I)¡ri~irsc;l AlIlonio Campo,' vecino de
dicho pueblo,
NUESTRA CARTERA
UU bailes y otros mil eotret.enimientes públicos,
di d,;rante tres días baD mantenido al vecindario
que "l't1lD8taote JO gorlo.
elluoo de los números mb salientes del programa
¡,éeJ baile coo que los socios del CaBIDO del selior
[le obsequiaron en la nocbe del día g á 108 fo-
~fO'. En aquel espacioso 88160 se había reunido
~ ¡fture de la sociedad salvaterrana.
Eotre las damas vimos allí li. las distioguidas se·
de AutO, serrano y MagallóD (daoa María y
~Genoveva), y entre Iso! ~eüorita8 hallábanse
¿:sserraoo, Pascuala Ansó, JUBoa Alvarez, María
f~tura, Mooserrat Bosque, Tomaaa Ugald~. Isabel
!ate y otras mucbaE: cuyo oombre desconozco, foro
:l1l1do todas precioso ramillete que con 8U belleza
toClotOl constituyó la8 delicias de cuantos tuvi·
~I)! l. suerte de a,listir á lan animada y culta reu-
~~ ju\'eotud se ha di\'ertido hasta quedar rendida
plf el cangaucio, sio que el menor IOcidente des-
igradable baya venid.o:i turbar la franca ale~rí~,
JI tsp30SiÓD y armoDla '1ue eo todas partes h.a rel-
,¡do. Hoy el vecindario, ha vuelto á 8US habituales
iareas, quedando la villa en su estado normal. F.
11 de Septiembre 1902.
El dia o fueron unidos por iodi~olubles lazos en
aIglesia parroquial de San Gil, de Zaragoza,
'Q&mo muy oonsiderado amigo y paigano, D. ~o­
d!JW S&lI7., fuocionario del acreditado astableci-
!Iieoto banoario de los Sres. V.UarroyaJ' Castella-
10 é hijo de nuestro oonvecino el digno ayudante
dl'ObrRs públLcas D. Domingo, coo la beUa seño·
ril' dalia glena HerniÍ.odez, perteneciente á distlU-
I~id& h,milia de aquella capital.
Elllllevo matrimonio, al que deseamos todo gé-
tirO de venturas, partió el mismo día para esta
II.DOtlil.&, donde &e propone pasar el principio de
la IOlla de miel.
El joeves dejó de existir eo la villa de BiesclLl:I,
~~¡al Terna Elloartín, hermoso á.ngel, que al
1I1Ju &l cielo, dejó sumido en el mayor d? los d.es.
«OIUlIlOII a su amantít>imo padre D. FermID, amIgo
teDuestra mayor predilección.
R&eiban éste y su distinguida y hoJ' apenada
lposlel testimonio de la part.ioipación (jne en su
, tilicado dolor t.omamo!.
Dicen de Sos que en nua de las calle de aquella
''-1 foe muerto de dos disparos de piswla Pedro
(llbiaga Yalliz soldado del regimiento del Infan-
~mdlllero ó de"tacado en Jaca, el cual se hallaba
lt}lIeUa d¡'llfrutando de un mes de licencia.
Como aotor de! hecho presentóse á 188 antorida·
J01II CortéJI, el cnal tenía resentimientos per·
.Iles coa el Urnbiega.
La Comisióa mixta de Reclatamilloto de la pro-
'. ha acordado proceder al 8~r.t30 de décimas
Copo seftalado á la Zona m.lttar de HUellca
lel reemplazo de este alio.
El 1oto será públioo y se verificará en el salón
~l!~iooes de la Exom8. Diputacióo provinoial á
ocho de Il:l. m8118na del 20 del aotual.
El día 27 del corrieote se verifidara á IIlB diez de
IIJla&lI& lIubastll simultánea en las oficio8s del
,tito forestal de Huesca ,. en las Casas Coosis-
. ale! Jel pueblo do 4n86, para enajenar 2.000
~.I m&derables; 1.000 iumadeubles y 1.5~ ha·
.1llmlderables eo pie, del monte denominado
El, en término del expresado pueblo.
tlllllamos 18 atenciónde nuestros lectores sobre
boja ooida al presente número anuociadora del
_Portante centro da eneel1auza, que con el tít.ulo
,~C?legio de San José" y bajo Ja competente
&cclóa de los iJoatrad08 profesores D. Ramón
En la maftana del día 9 salió nuestro sabio y
1IttOOlO Prelado para Senegüé con objeto de con-
t::ur la Santa Pastoral Visita de las parroquias
J. Diócesis, proponiéndose visitar las .iguientes
1por el orden quo se indica: Senegüé, E~cn~r, Aso,
ha, San Pedro de Biellcas, Bubal, Piedrafita,
.:a:IlaC&stilJa, Sallent, Lannn, :?antioosa, El .PUll-
~J 80z, desde donde regresará para conferir el
:.a 20 Ordenes !Sagradas en la capilla de sn Pala·
fpiscopal
llorallt.e su auseccia ha quedado encargado del
.~trno de la Diócesis. el M l. Sr. Arcediano de









































































Pío Remírez yCompañía de lOGROÑO
¡LABRADORES'
SBCCION DE A.U
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